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У статті представлені результати визначення вмісту інсуліну і загального білка у крові курчат-
бройлерів, яким додатково до корму додавали біологічно активні речовини природного походження 
(екстракт селезінки, отриманий з використанням та без застосування ультразвуку). Аерозольне 
введення екстракту селезінки до корму збільшує концентрацію інсуліну у плазмі крові курчат-бройлерів у 
порівнянні з контролем.  
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The results of determination of protein fractions content insulin and protein concentrations in plasma of broiler 
chickens, which further added to the feed of natural origin biologically active substances. As an antistressors 
and immunomodulators in pre-slaughter period biologically active substances of spleen extract were obtained 
with and without ultrasound application. Aerosol introduction of spleen extract to the broiler chickens feed 
increases the insulin concentration in broiler chickens blood compared to control. 




Організм людини постійно піддається впливу 
дії різноманітних за інтенсивністю та якістю 
подразників, деякі з яких можуть викликати загальні 
та локальні реакції організму. На сьогоднішній день 
основна увага вчених при вивченні впливу продуктів 
харчування на ризик виникнення патологічних 
процесів в організмі приділяється лише вмісту 
холестеролу, барвників, консервантів, харчової солі, 
виникненню метаболічного синдрому тощо [1]. При 
цьому зовсім не звертається увага на стан організму 
тварин і птиці перед забоєм та вплив передзабійного 
стресу на їх організм та згодом і на людину, яка 
споживає продукцію від них. 
 
2. Постановка проблеми полягала у вивченні 
змін вмісту інсуліну та загального білка у крові 
курчат-бройлерів перед забоєм і їх корекція 
біологічно активними речовинами природного 
походження (екстракт селезінки). 
 
3. Літературний огляд 
Змінам метаболізму при стресі птиці, і зокрема 
концентрації інсуліну присвячено багато робіт [2–6], 
але в дослідженнях недостатньо приділяється увага 
стресу перед забоєм птиці.  
Клінічною ознакою стресу у птиці є задишка і 
опускання крил. Існує дві найбільш важливі 
фізіологічні відповіді на стрес: стимуляція 
симпатичної нервової системи і активація зв’язку 
гіпоталамус–гіпофіз–кора наднирників. Стресор  
 
збуджує гіпоталамус, продукується речовина, що дає 
сигнал гіпофізу виділяти у кров 
адренокортикотропний гормон, під впливом якого 
корковий шар надниркових залоз секретує 
кортикоїди [7, 8]. 
 
4. Вміст інсуліну у крові курчат-бройлерів за 
умов стресу 
Дослід провели на 15 курчатах-бройлерах, які 
утримувалися на стандартному раціоні ТзОВ 
«Великолюбінське» смт Великий Любінь 
Городоцького району Львівської області. Для 
дослідження було сформовано три групи курчат 
одномісячного віку (по 5 курчат у кожній). 
Як біологічно активні речовини 
у передзабійний період (за п’ять діб до забою) до 
корму курчат-бройлерів аерозольним методом 
вводили екстракт селезінки, одержаний із 
застосуванням ультразвуку [9] (І дослідна група) та 
без використання ультразвуку (ІІ дослідна група). 
Екстракти наносили на комбікорм аерозольним 
методом (70°спиртовий розчин об’ємом 1,4 мл 
на курча). Птиці контрольної групи (ІІІ група) таким 
же чином додавали до корму 70°спиртовий розчин 
в аналогічному об’ємі. Контроль за поїданням 
комбікорму здійснювали щоденно. Курчата-бройлери 
корм поїдали повністю. Забій птиці проводили 
у ранковий час. 
При експерименті усі біоетичні норми згідно 
з Європейською конвенцією «Про захист хребетних 
тварин, які використовуються для експери-
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ментальних і наукових цілей» (Страсбург, 1986 р.) і 
«Загальних етичних принципів експериментів на 
тваринах», ухвалених Першим Національним 
конгресом з біоетики (Київ, 2001) та дотриманням 
принципів гуманності, викладеними у директиві 
Європейської Спільноти [10] були збережені. 
Інсулін визначали набором для визначення 
інсуліну INSULIN ELISA. Математичну обробку 
результатів тварин опрацьовували статистично 
за допомогою пакету програм Statistica 6.0 і Microsoft 
Excel for Windows XP. Вірогідність різниць 
оцінювали за t-критерієм Стьюдента. Результати 
вважали вірогідними при P ≤ 0,05. 
Важливу роль при стресі відіграють 
глюкокортикоїдні гормони і, зокрема кортизол, 
рівень якого зростає у плазмі крові лабораторних 
тварин та птиці за умов стресу [11], а також ліпіди і 
поліаміни [12, 13], про що ми повідомляли у наших 
попередніх дослідженнях. Кортизол у значних 
кількостях поступає в кров’яне русло і активізує 
катаболічні процеси. Ми проводили оцінку рівня 
інсуліну плазми крові курчат-бройлерів, яким 
додатково до корму згодовували біологічно активні 
речовини природного походження. 
У результаті проведених досліджень виявлено 
деякі зміни у значеннях концентрації інсуліну 
порівняно з контролем:у крові курчат-бройлерів 
контрольної групи концентрація інсуліну знизилась 
у 2 рази у порівнянні з курчатами І дослідної групи та 
у 1,5 разу — ІІ дослідної групи (рис. 1). 
При стресі перед забоєм спонтанна 
гіперглікемія ініціюється секрецією катаболічних 
гормонів і є наслідком дисонансу між секрецією 
інсуліну і резистентністю, яка розвивається до нього, 
периферичних тканин: скелетної мускулатури, 
гепатоцитів, жирової тканини. 
 
 
Рис. 1. Рівень інсуліну плазми крові курчат-бройлерів 
(%; M±m; n=5) 
Примітка: статистична вірогідність різниць: * — Р≤0,05; 
порівняно до контролю 
 
Це обумовлено пригніченням секреції інсуліну на 
фоні адренергічної стимуляції. Важливим джерелом 
глюкози у цей період є глюконеогенез, але на 
утворення глюкози витрачаються амінокислоти, що 
підтверджується нашими дослідженнями. Маса 
курчат-бройлерів контрольної групи була меншою у 
порівнянні з курчатами дослідних груп на фоні 
однакової концентрації загального білка у плазмі 
крові (табл. 1). 
 
Таблиця 1 
Маса курчат-бройлерів після забою та 
концентрація загального білка 
у плазмі крові (M±m, n=5) 
Групи Маса курей після забою, г 
Загальний 
білок, г/л 
I Дослідна 1478±25,88* 79,165±2,374 
II Дослідна 1322±87,58** 78,974±2,061 
Контрольна 1180±104,16 80,353±0,912 
Примітка: статистична вірогідність різниць: * — Р≤0,05; 
** — Р≤0,01 порівняно до контролю 
 
На завершальній стадії відгодівлі птиці слід 
враховувати передзабійний стрес та застосовувати 
біологічно активні речовини природного 
походження, які сприятимуть зменшенню 




У представленій роботі встановлено, що: 
1. Додаткове введення екстракту селезінки 
супроводжувалось підвищенням концентрації 
інсуліну у плазмі крові курчат-бройлерів. 
2.  У плазмі крові курчат-бройлерів, які з 
кормом отримували екстракт селезінки, встановлено 
вірогідно вищий рівень інсуліну порівняно 
з контролем, що може свідчити про зменшення 
стресу перед забоєм.  
3. Екстракт селезінки сприяє зменшенню 
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